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＊ スワジランド王国の国名は，2018年4月19日に独立50年を記念して「Kingdom of Eswatini（エスワティニ王国）」と改称されたが，
本報告は 2017 年の調査・研究に基づくものであり，旧国名のスワジランド王国をそのまま使用した．
＊ King Mswati III of Swaziland announced on April 19 in 2018, the 50th anniversary day of independence from Britain, that he 
was renaming the country “the Kingdom of Eswatini”. However, in this paper, the old country name, the Kingdom of Swaziland, 

































BIOLOGY Syllabus 2015 － 2016，6884 と，これに
基づいて出題された 2016 年の SGCSE の生物学に関
連した科目のうち，全員必答の短答式問題 SGCSE 
BIOLOGY 6884/01 Paper 1（Short Answers）の分
析結果を報告し，スワジランドの中等理科教育の問題
点を提示する．
２．SGCSE BIOLOGY Syllabus 2015-2016, 6884の
概要








評価グループ Cambridge Assessment の一部である
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  1.2　有性生殖
   1.2.1　植物の有性生殖








































































⒠ 英語の一般名 common name は，通常，最初の
一文字を大文字とはしない．ただし，生物種とし
ての「ヒト」の一般名はMan と綴る．























子孫の遺伝子型 oﬀ spring genotype

















































全員必答の Paper 1（解答時間 1時間，40 点満点，配
点割合 27％），コアカリキュラムまたは拡張カリキュ
ラムの受講者を対象としたPaper 2またはPaper 3（両
試験とも解答時間 1 時間 15 分，80 点満点，配点割
合 53％），実技試験の Paper 4（解答時間 1時間 15 分，
配点割合 20％）および実技代替試験の Paper 5（解答




























2 　Fig. 2.1 は，ある病気にかかったヒトのシルエットである．この病気の名称を答えよ．[1]
(Fig. 2.1)
























7 　薬物 drugs は医薬品として使用されるとともに，悪用することもできる．
⒜ 薬物 drugs の定義を述べよ．[2]
⒝ ペニシリンの医薬品としての利用について述べよ．[1]
8 　Fig. 8.1 は，ある植物Gが無性的にHを生じたことを示している．
(Fig. 8.1)
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10　Fig. 10.1 は，Kと Lの２種類の細胞を示している．
(Fig. 10.1)
⒜ 細胞Kがふつうに見られる組織の名称を答えよ．[1]
⒝ Fig. 10.1 の情報をもとに，それぞれの細胞の名称とその働きを述べよ．[4]
11　Fig. 11.1 はヒトの歯を示している．
(Fig. 11.1)







⒝ 公害 pollution の定義を述べよ．[1]


















GCSE はおもに AQA(Assessment and Qualiﬁ cations 
Alliance)，OCR(Oxford, Cambridge and the Royal 

























































































































2016 － 2018 年に JICA の教育専門家としてスワジラ
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SGCSE で出題される Physical Science（物理・化学）
の短答式問題．鳴門教育大学国際教育協力研究，第
12 号，51－56 頁．
9） たとえば，イギリスのNational Curriculum につ
いてはDepartment for Education（2013）National 
Curriculum. https://www.gov.uk/government/
collections/national-curriculum，また GCSE の出題
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